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de 2014,  mais  qui  apparaissaient  de  façon  plus  nette  sur   l’orthophotoplan  que  nous
avions  réalisé  en 2017.  Grâce  à   l’apport  de  ces   informations  nouvelles,   les  données
figurant  sur   le  plan  topographique  existant  ont  pu  être  complétées  avec  un  certain
nombre  de  structures  supplémentaires.   Il  est  à  noter  que  si   la  connaissance  de  ce
secteur a pu ainsi être enrichie, pour autant, la découverte de ces nouveaux éléments
ne   remet  pas   en  question   les  hypothèses  de   restitution  que  nous   avions  déjà  pu
avancer.
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afin  non  seulement  de  vérifier   les  relevés   topographiques   faits  depuis   le  sol,  mais
également de compléter éventuellement la collecte des données de terrain, n’est plus à
démontrer. Nous nous sommes donc fixé pour but de réaliser cette opération sur la
totalité des zones urbanisées non fouillées à Délos.




secteur  concerné.  La  superposition  de  cette  image  avec  le  plan  des  vestiges  dessinés
lors  de   la  campagne  de   relevés   topographiques  de 2015,  devrait   faciliter   le   travail
d’interprétation   des   structures   présentes   dans   une   région   à   la   topographie
mouvementée.
7 La   zone   située   immédiatement   au   Sud   de   la  maison   des  Masques   présente   une
physionomie  particulière.  Les  éléments  naturels,  comme  notamment   les  dépressions
plus ou moins profondes et plus ou moins vastes qui caractérisent le relief, semblent
avoir  guidé   l’implantation  de  grosses  demeures   assez   semblables   à   la  maison  des
Masques (Fig. 1).  Ces  cavités  devaient,  à  certaines  périodes  de  l’année,  se  charger  en
eau,  fournissant  à  leurs  habitants  les  réserves  dont  ils  avaient  besoin  pour  un  usage
quotidien.
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Fig.1. Dépression dans le rocher au Sud de la Maison des Masques.
EFA.
 
Fig.2. Vestiges du mur Nord de l’édifice construit au sommet de la colline de Glastropi.
EFA.
8 Au  sommet  de  la  colline  de  Glastropi,  on  observe  les  vestiges  de  murs  construits  en
marbre, qui appartenaient à un édifice dont le plan n’a pas d’équivalent à Délos. Peu
profond,   il  présente  une   longueur  de  près  d’une  centaine  de  mètres,  ainsi  qu’une
certaine régularité dans sa partition. On observe une série de pièces aux dimensions
voisines, séparées entre elles par de longs couloirs qui semblent être des circulations
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10 Comme  dans   le   cas  des   travaux  menés  au  Nord  de   l’île,   l’exploitation  des  photos
aériennes  obligera  sans  doute  à  un  retour  sur  le  terrain,  afin  de  compléter  le  relevé
topographique  des  quelques  structures  non  visibles  in  situ,  mais  identifiables  sur  les
images  prises  par  le  drone.  Cette  tâche  une  fois  menée  à  son  terme,  il  sera  possible
d’entreprendre   une   réflexion   qui   nous   permette   d’élaborer   des   hypothèses   de
restitution de la forme urbaine qui s’était développée dans cette région, et d’en dégager
les traits particuliers.
11 D’ores  et  déjà,   les  observations  auxquelles  nous  nous   sommes   livrés,  nous   laissent
penser que l’urbanisation de cette zone s’est faite selon des modalités assez différentes
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